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разгрузочной свойства нагнетательных клапанов топливного насоса высо-
кого давления установлении клапана регулирования начального давления 
вблизи штатной форсунки и оснащение клапана электромагнитной ка-
тушкой для управления работой цилиндров дизельного двигателя. При 
этом содержание этанола в такой топливной смеси не должен уменьшать 
его цетановое число ниже 32–35 единиц по условиям пуска и работы на 
малых нагрузках. 
Этанол-дизельные топливные смеси, содержащие присадки и 10 % эта-
нола позволяют снизить образования сажи до 50 %. Если приводить в срав-
нении с другими присадками то, нитроэтан лучше восстанавливает физико-
химические свойства дизельного топлива. Благодаря регулированию ди-
зельного двигателя при работе на ЕДПС методом отключения-включения 
цилиндров или циклов в системе топливоподачи достигается улучшение 
энергетических и экологических качеств дизельных двигателей. Определе-
ние необходимого содержания этанола в этанол-дизельных топливных сме-
сях лучше всего определять с учетом цетановых цифр смесь. 
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Использование аккумуляторных электрокар в хозяйстве позволяет 
выполнять работы по перевозке грузов при производстве и загрузка гото-
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вой продукции в машины развозные продукцию к потребителю. Приме-
нение другой техники, а именно бензинних машин не разрешается поско-
льку в складских и цеховых помещениях работают люди, да и технологи-
ческий процесс хранения, переработки и храниння продукта запрещает 
наличие в воздухе отработанных газов. Область оптимизации вариантов 
ТЭП, анализируются не только схемоструктурние решения электроприво-
да и импульсного преобразователя, но и варианты элементной базы импу-
льсными преобразователями. Наиболее важным показателем считаем эне-
ргетический показатель Кэ, который определяется, главным образом, по-
терями энергии в структуре и зависит от параметров хі схемы – уровней 
напряжения, тока, типа и количества элементов, и д.р. 
Целью работы является анализ существующих методов управления 
электрокар, с разработкой метода совершенствования энергосберегающей 
системы для повышения производительности. Достаточно экономическим 
представляется режим рекуперации электроэнергии в аккумуляторную 
батарею при торможении электрокары. Сдерживающими обстоятельства-
ми есть опасность перезарядки аккумуляторной батареи и снижения на-
дежности ее работы в импульсном режиме. Основное внимание уделено 
определению параметров, используемых при сравнении структур элек-
тропривода с ИП; установлены зависимости пульсаций тока тягового дви-
гателя от его параметров и частоты ШИМ. В настоящее время самыми 
распространенными схемами являются: безрезисторная схема электро-
привода (рис. 1 а). 
 
а)                                                          б) 
Рисунок 1 – Безрезисторная схема электропривода 
 
Параллельно – последовательное соединение, как секций аккумуля-
торной батареи, так и тяговых двигателей представляет практический ин-
терес с точки зрения улучшения режима эксплуатации аккумуляторной 
батареи и повышения энергетических показчиков. Но, поскольку пере-
ключение схемы электропривода осуществляется ступенчато контактны-
ми аппаратами, имеют место толчки токов. Схема тягового электроприво-
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да с раздельным питанием двигателей при пуске электрокары см. рис. 1, б. 
Как известно неравномерное токовоя нагрузка тяговых двигателей осо-
бенно нежелательно при пуске, поскольку не позволяет реализовать сум-
марный максимальный тяговый момент. Схемы тягового электропривода 
за счет некоторого усложнения цепей способны обеспечить рекуперацию 
в аккумуляторную батарею генерируемой двигателями при торможении. 
Структуры электроприводов с индивидуальными на каждый двигатель 
тормозными резисторами и перекрестным взаимовозбуждением показаны 
на рис. 2, а. 
    
а)                                                          б) 
Рисунок 2 – Структуры электроприводов 
 
Схемы с перекрестным возбуждением обеспечивают почти полное ра-
венство нагрузок обоих двигателей при торможении, в них исключается воз-
можность работы одного двигателя на другой. Недостатком схем является то, 
что при выходе из строя одного из двигателей, другой становится неработо-
способным. Схема тягового электропривода с плавно переключающим па-
раллельно-последовательным соединением тяговых двигателей рис. 2, б. 
Ее структура идентична структуре электропривода электрокары, в кото-
рую введен ключ VB. Поскольку двигатели при этом обтекаются одним и 
тем же током, не требуется специальных выравнивая устройств и меро-
приятий. Как видно из принципа действия схемы по она потребляет при 
пуске от аккумуляторной батареи ток, равный току одного двигателя, то 
есть вдвое меньше, чем другие схемы. 
В условиях тенденции повышения цен на электроэнергию предло-
женные варианты дальнейшего развития методов оптимизации структур и 
параметров ТЭП с ИП, открывает возможность создания системы управ-
ления (СУ) аккумуляторными электрокарами с ожидаемыми энергосбере-
гающими показателями. 
Одна из актуальных задач для сельского хозяйства Украины является 
разработка энергосберегающего тягового электропривода с компактными 
и экономичными импульсными преобразователями для аккумуляторных 
электрокар. Это тем более актуально, поскольку в последние 10–15 лет до-
стигнуты ощутимые научно-практические результаты в создании эффекти-
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вных систем тягового электропривода на тиристорных преобразователях с 
искусственной LC-коммутацией. 
Трансформируя эти достижения непосредственно в плоскость практи-
ческого применения, дальнейшее совершенствование тяговых импульс-
ных преобразователей видится в использовании эффективного способа 
коммутации с применением IGB – транзисторов. 
Однако для этого необходимо решить задачи, связанные с освоением 
современной элементной базы, в первую очередь, со сверхмалых время 
переключений. Актуально и обеспечения высоких эксплуатационных по-
казателей аккумуляторной батареи за счет плавного переключения секций 
и снижение токовых нагрузок. 
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Целью работы является определение способов усовершенствования и 
постепенного Расширение структурного и видового состава электричес-
ких машин и повышение технического уровня пристройте електромеха-
ники. Согласно [1] существуют два традиционные и новые способы по-
вышение технического уровня ЭМ, электротехнических комплексов и 
электромеханических агрегатов. Первый способ предполагает совершенс-
твование электромеханических пристройте на основе использование но-
вых магнитных и изоляционных электротехнических материалов, сниже-
ние потерь нерабочее движения и величин изоляционных промежутков, а 
